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3JOHDANTO
T ie liiken n ev ah in k otila sto  k ä s i t t ä ä  p o liis in  tietoon  tu l­
le e t  t e i l l ä ,  k a d u illa  ja  m uilla y le i s i l l ä  p a ik o illa  sattun eet 
liiken n evah in got. Tapahtum a k a tso taa n  tie liik en n eva- 
h in g o k si, jo s  a ) vahinko joh taa  ku olem aan, loukkaantu­
m iseen  ta i o m a isu u sv au rio ih in , b) v a h in g o ssa  on o s a l l i ­
se n a  ainakin  y k s i  liik ku va ajoneuvo ja  c )  vahinko sattu u  
y le i s e l lä  p a ik a lla . T ie liik en n ev ah in gok si e i s i i s  k a tso ta  
s e l l a i s e l l a  a lu e e lla  sattu n u tta vah in ko a, jo lla  liikkum inen 
on sa ll i t tu  va in  m ä ä rä ty s sä  t a rk o itu k se s sa  ta i  om ista jan  
lu v a lla  (e s im . te h d a s- ,  r a u ta t ie -  ja  sa tam a -a lu e ).
A in eisto  k e rä tä ä n  s i te n , e ttä  p o liis iv iran o m aise t  täy t­
täv ä t jo k a ise s t a  p i i r i s s ä ä n  sa ttu n e e sta  vah in gosta lom ak - 
keen  ja  läh ettävä t lom akkeet ku u kau sitta in  T ila sto k e sk u k ­
se e n . N äin  saa tu je n  t ie to je n  p e r u s te e lla  laad itaan  
n e ljä n n e sv u o s it ta ise t  en n ak kotilasto t se k ä  v u o s it ila s to , 
jo k a  s i s ä l t ä ä  a o . vu otta k o sk ev at lo p u llise t  tie d o t. Ennen 
tä tä  v u o s it ila s to k a tsa u s ta  on ju lk a istu  enn akkotieto ja  
s i s ä l t ä v ä t  n e ljä n n e sv u o s ik a tsau k se t  L I 1971 : 3 7 : 
L I 1972: 6 ,1 6 ,2 2 .
"T ie liiken n evah in got v .1 9 7 1 "  on toim itettu sam ojen  
p e r iaa tte id e n  mukaan kuin vuoden 1970v a s ta a v a  ju lk a isu . 
U u sia  tau lu ja  on y h te e n sä  se itse m än . P o h jo ism a issa  
sa ttu n e is ta  tie liik en n evah in go ista  on t ie to ja  t a u lu is s a  
23 - 26 . T a u lu is ta  7 - 8  k ä y  s e lv ille  k u lje tta jien  toim inta 
h en k ilövah in k otap au k sissa . M yös .turvavöiden k ä y tö stä  
on t ä s s ä  ju lk a is u s s a  a ik a isem p aa  tark em pia  t ie to ja  
(tau lu t 16 - 17). L i s ä k s i  on muutamiin tauluihin tehty 
pienehköjä m uutoksia . T ieliiken n evah in kojen  k u n n itta ista  
jak au tu m ista k o sk e v a s ta  ta u lu sta  22 on po istettu  kuntien 
v ä k ilu k u -y m . tau sta tie d o t. Täm ä johtuu pa in atu stekn i- 
s i s t ä  ja  m u ista  ta rk o itu k se n m u k a isu u ssy istä . Nämä t a u s ­
tatiedot ovat kuitenkin T i la s to k e sk u k se s sa  halukkaiden 
k ä y te ttä v is s ä .
T ie liik e n n ev ah in g o issa  s a i  vuonna 1971 su rm an sa  
1 143 ja  loukkaantui 16 026 h en k ilöä . K uolleiden  m äärä  
n ou si 8 .3  p ro se n ttia  ja  loukkantuneiden m ä ärä  pysy i 
suunnilleen  sam an a e d e llise e n  vuoteen  v e rra ttu n a .
L iikennekuolem ien m äärä  lisään ty i vuoden 1971 
en sim m äise llä  n e ljä n n ek se llä  2 3 .7  p ro se n ttia  ja  n e ljä n ­
n e llä  n e ljän n ek se llä  2 1 .7  p ro se n ttia  e d e l l is e s t ä  v u o d e s­
t a .  H u h ti-sy y sk u u ssa  liikennekuolem ien m äärä  sen
s i ja a n  väheni 2 .9  p ro se n ttia  e d e llise e n  vuoteen v e r ­
rattu n a.
Su rm an sa  s a a n e is ta  o li y li  60- v u o tia ita  2 4 .7  p ro ­
se n tt ia . A lle  10 vuotiaiden  la s te n  o su u s u h re is ta  o li 7 -9  
p ro se n ttia . L iikennekuolem an u h re ik si joutuneet vanhuk­
se t  ja  la p se t  o liv a t  suurim m aksi o sa k s i  ja lan k u lk ijo ita .
H enkilövah inkotapauksia sa ttu i eniten U udellam aalla  
(2  8 8 7 ), jo sk in  m äärä  väh en i hiem an e d e llise e n  vuoteen 
(2 911) v e rra ttu n a . Eniten henkilövahingot lisään ty iv ä t  
K esk i-Su om en  (2 0 .5  %) ja  P o lijo is -K a r ja la n  (1 0 .4  %) l ä ä ­
n e i s s ä .  L ään in  autokantaan  v e rra ttu n a  sa ttu i h enkilöva­
hinkoja eniten Turun ja  P o rin  l ä ä n is s ä ,  väh iten  Ahvenan­
m aalla  ja  Kymen lä ä n is s ä .
1NLEDN1NG
S ta t is t ik e n  ö v er v ä g tra fik o ly c k o r  om fattar t ra f ik o ly c -  
k o r  pä v ä g a r ,  g a to r  och an dra allm änna p la t s e r  som 
kommit t i l i  p o lise n s  kännedom . H än delsen  b e tra k ta s  som 
v ä g tra fik o ly c k a  om a ) o lyckan  le d e r  t i l i  döden , p e r so n s-  
k a d o r  e l le r  e ge n d o m ssk ad o r, b) m inst ett r ö r l ig t  fordon  
ä r d e la k t ig t i  olyckan och c )o ly ck an  s k e r  pä allm än p la t s .  
Som  v ä g tra fik o ly c k a  b e trak ta s  s ä le d e s  in te  o ly ck a  som  
s k e r  inom om räde d ä r  man eh d ast f ä r  r ö r a  s ig  i  b estäm t 
sy fte  e l le r  med ä g e re n s  t il lä te lse  ( t .e x .  f a b r i k s - , jä r n -  
v ä g s -  och ham nom räde).
M a te r ia le t  in sam las s ä ,  at po lism yn digh etern a i fy l le r  
en blankett fö r  v a r je  o ly cka som in trä ffa t  i  d is tr ik te t  och 
sän d e r  b lan k e tte m a m änatligen t i l i  S ta t is t ik c e n tra le n . 
U tgäende frän  de s ä  e rh ä lln a  u p p g ifte r  u ta rb e ta s  S t a t is ­
tik  med fö rh a n d su p p g ifte rk v a rta lsv is  sam t en ä r s  S ta tis t ik  
som  om fattar de s lu tlig a  u pp g iftern a fö r  v e d e rb ö ran d e  
ä r .  F ö r e  denna s ta t i s t i s k a  ä r s ö v e r s ik t  h ar k v a r t a l s -  
r a p p o r te m a  L I 1971: 3 7 ; LI 1972 : 6 ,  16 och 22 
innehällande fö rh an d su p pgifter p u b lic e ra t s .
"V äg tra fik o ly c k o r  ä r  1971" h ar u p p g jo rts  en lig tsam m a 
p r in c ip e r  som  m otsvaran de Publikation fö r  ä r  1970. 
Sam m anlagt s ju  n ya ta b e lle r  in g ä r .  I ta b e lle rn a  23 - 26 
finns u p p g ifter om v ä g tra fik o ly c k o r  i  de n o rd isk a lä n d e r -  
n a . U r t a b e lle r  7 - 8  fram g är  fö ra re n s  beteende v id  
o ly ckor med p e r so n sk a d o r . Även om användningen av 
säk e rh e tsb ä lte  finns n o ggran n are  u p p g ifte r  än t id ig a re  
(tab e lle rn a  16 -1 7 ) . D essutom  h a r  s m ä r re  än d r in g ar  
g jo r t s  i v i s s a  t a b e lle r .  U r tab e llen  med v ä g tra f ik o ly c -  
k o rn a s  fördeln in g  kommunvis (tab e ll 22) h a r  kom m unem as 
folkm ängds- o . a .  b ak gru n dsu ppg ifter a v lä g s n a ts .  D etta 
h ar  try ck n in gstek n isk a  och an d ra  p ra k tisk a  o r s a k e r .  
D e s s a  b ak gru n d su ppg ifter finns dock att t i l lg ä  v id  
S ta t is t ik c e n tra le n .
1 v äg tra fik o ly c k o r  ä r  1971 död ades 1 143 och sk a d a-  
d e s 16 026 p e r so n e r .  Jäm fört med fö re g äe n d e  ä r  S teg 
an ta le t d ö d so ffe r  med 8 .3  procen t och  an tale t sk ad ad e  
v a r  u n gefär o fö rä n d ra t.
U nder det fö r s t a  k v a rta le t  ä r  1971 ökade an tale t 
d ö d so ffe r  i  tra fik en  med 2 3 .7  p rocen t och  u n der det 
f jä rd e  k v a rta le t  med 2 1 .7  procent jäm fört med ä r e t  fö ru t . 
U nder Perioden a p r il-  s eptem ber m in skade därem ot an ta­
le t d ö d so ffe r  i  tra fik en  med 2 .9  p rocen t jäm fört m ed f ö r e ­
gäen de ä r .
Av de dödade v a r  2 4 .7  procent ö v e r  60 ä r .  Av d ö d s-  
o ffren  v a r  7 .9  procent b a m  under 10 ä r .  De b a m  och 
ä ld r in g a r  som  fo il o ffe r  fö r  trafikdöden  v a r  h uvudsak- 
ligen  fo tg än g are .
De f ie s t a  o ly ckorn a med p e r so n sk ad o r  skedde  i  N yland 
(2  8 87), även  om an tale t n ägot s jön k  jäm fört med f ö r e ­
gäen de ä r  (2  9 11). P e r so n sk a d o m a  ökade m est i 
M e lle rsta  F in lan d s (2 0 .5  %)och i  N o r r a  K a r e le n s  (1 0 .4  %) 
lä n . I re la tio n  t il l  län e ts  b ilb e stän d  in trä ffa d e  m est 
p e r so n sk ad o r  i  Äbo och B jö m e b o rg s  lä n , m inst pä A land 
och i  Kymmene län .
16529- 72/11
4K u olem aan  jo h ta n e is ta  v a h in g o is ta  187 o li e r i l l i so n -  
n e tto m u u k sia . 8 5 4 : s s ä  ku olem aan  jo h ta n e e ssa  v a h in g o s­
s a  o s a l l i s i a  o li  k a k s i  t a i  enem m än. N ä is tä  k o lm a so sa  
(3 5 0 ) o li  ja lan k u lk ijan  p ä ä l le a jo ja .
T ie liik en n ev ah in k o o n  o sa llin e n  o li  alkoholin  v a ik u ­
tu k se n  a la in e n  3 0 1 7 : s s a  v a h in g o s s a .  L i s ä y s t ä  e d e ll i­
se e n  vu oteen  on 9 .1  p r o s e n t t ia .  A lk o h o lita p a u k sis sa  
k u o li 218 j a  lou k kaan tu i 1 9 8 4  h en k ilöä . E d e llise n  vu o­
den v a s t a a v a t  lu vu t o liv a t  159 j a  1 735 .
Suurim m an  ryhm än tie liik e n te e n  u h re is ta  m uodostivat 
h en k ilöau ton  k u lje t ta ja t  ja  m a tk u sta ja t  (3 6 .6  %), ja lan k u l­
k i jo i t a  u h r e is ta  o li  3 0 .7  ja  p o lk u p y ö rä ilijö itä  1 2 .0  p ro ­
s e n tt ia .
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Av de o ly ck or som  ledde t i l i  döden hade 187 en dast 
en d e lak tig . V id  854  o ly ck or som  ledde t i l i  döden v a r  
an talet d e lak tig a  tvá  e l le r  f ie r a .  Av d e s s a  v a r  en 
tre d je d e l (350) päk öm in g  av  fo tg ä n g a re .
V id  3 017 o ly ckor v a r  i  v ä g tra fik o ly c k a  d e lak tig  p e r-  
son a lk o h o lp äv erk ad . Ökningen fr  an fö reg äen d e  á r  v a r  
9 .1  p ro ce n t. 1 o ly ck or d ä r  a lk oh olpäverkan  kunnat ko n s- 
t a te r a s  dog 218 och sk a d ad e s  1 984 p e r so n e r .  M o tsva« 
ran de s i f f r o r  fö regäen d e  ä r  v a r  159 och  1 735 .
Av v ä g tra fik e n s  d ö d so ffe r  u tg ö rs  den s t ö r s t a  gruppen 
av p e r so n b ils fö ra r e  och p a s s a g e r a r e  (3 6 .6  %) medan fo t- 
g ä n g a m a  u tg jo rd e  3 0 .7  och  c y k lis te rn a  1 2 .0  procen t av 
d ö d so ffren .
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72 . HENKILOVAMMOIHIN JOHTANEIDEN VAHINKOJEN SEKÄ HENKILÖVAMMOJA SAANEIDEN 
JAKAUTUMINEN KUUKAUSITTAIN V.l971-TRAFIKOLYCKOR SOM LETT TILL 
PERSONSKADOR SAMT ANTALET DÖDADE OCH SKADADE PERSONER FÖRDELADE EFTER 
MÄNAD ÄR 1971
HENKILOVAMMOIHIN JOHTA- HENKILÖIDEN LUKU
NEET VAHINGOT-OLYCKCR ANTAL PERSONER
SOM LETT TILL PERSON- 
KUUKAUSI- SKADOR
MÄNAD KUOLE­
MAAN 
JOHTA- 
NEITA- 
MED DOD- 
LIG UT- 
GÄNG
MUITA-
ÖVRIGA
YHTEENSÄ
SUMMA
KUOL-
LEITA-
DODADE
LGUK-
KAAN-
TUNEI-
TA-
SKADADE
YHTEENSÄ
SUMMA
TAMMIKUU-JANUARI 75 795 870 77 1214 1291
HELMIKUU-FEBRUARI 58 763 821 68 1150 1218
MAALISKUU-MARS 61 676 737 74 1023 1097
HUHTIKUU-APRIL 60 606 666 69 877 946
TOUKOKUU-MAJ 73 839 912 76 1255 1331
KESÄKUU-JUNI 79 925 1004 85 145 5 1540
HEINÄKUU-JULI 90 1079 1169 98 1715 1813
ELOKUU-AUGUSTI 108 1060 1168 121 1656 1777
SYYSKUU-SEPTEMBER 1 17 1010 1127 122 1534 1656
LOKAKUU-OKTOBER 125 1067 1192 134 1615 1749
MARRASKUU-NOVEMBER 83 813 896 92 1265 1357
JOULUKUU-DECEMBER 112 791 903 127 1267 1394
YHTEENSA-SUMMA 1041 10424 11465 1143 16026 17169
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94 . HENKILöVAMMOIH IN JOHTANEET T IELI IKENNEVAHINGOT SEKÄ KUOLLEIDEN JA 
LOUKKAANTUNEIDEN LUKU VUOROKAUDENAJAN MIJKAANV.1971-VAGTRAF IKOLYCKOR
SOM LETT TILL PERSONSKADOR SAMT ANTALET DODAIE OCHSKADADE ENLIGT TI-
DEN PÄ DYGNET AR 1971
VUOROKAUDEN- HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEET HENKILÖIDEN LUKU-
AI KA-TIDEN VAHINGOT-OLYCKOR SOM LETT ANTAL PERSONER
PÄ DYGNET TILL PERSONSKADOR
KUOLEMAAN MUITA- YHTEENSÄ KUOLLEI­ LOUKKAAN­■YHTEEN­
ALKAVA TUNTI- JOHTANEITA OVRIGA -SUMMA TA TUNE I T A— SÄ
BEGYNNANDE -MED DÖDLIG DöDADE SKADADE SUMMA
TIMME UTGÄNG
00 22 189 211 26 354 380
OI 15 187 202 15 361 376
02 10 130 140 13 250 263
03 9 83 92 9 156 165
04 4 65 69 4 111 115
05 5 85 90 8 122 130
Ofa 29 35 0 379 30 499 529
07 38 377 415 43 535 578
08 31 41 1 442 39 610 649
09 40 35 7 397 43 500 543
10 44 46 1 505 45 675 720
11 40 64 0 680 41 906 947
12 50 581 631 60 824 884
13 75 617 692 77 946 1023
14 61 676 737 65 1010 1075
15 70 847 917 81 1265 1346
16 102 1091 1193 112 1570 1682
17 75 69 5 770 82 1011 1093
18 02 646 728 88 10 26 1114
19 60 50 6 566 64 827 891
Z j 66 48 9 555 72 814 886
21 57 40 0 457 66 713 7 79
22 31 293 324 35 487 522
23 25 24 8 2 73 25 454 479
YH TEENS Ä-
SUMMA 1041 10424 11465 1143 16026 17169
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6..HENKILÖVAHINK00N JOHTANEET TIELIIKENNEONNETTOMUUDET TAPAHTUMATILANTEEN 
JA TIEN KOHDAN MUKAAN V .1971-VÄGTRAFIKOLYCKÖR MED PERSONSKADA ENLIGT 
HÄNDELSESITUATION OCH VAGDEL AR 1971
TILANNE TIEN KOHTA-VAGDEL
SITUATION
SUORA TIE- KAARRE TAI HARJANNE- MUU- YHTEENSÄ
RAK VÄG MUTKA-KURVA 
E L L E R  KRÖK
BACKKRÖN ANNAT SUMMA
OSALLISIA YKSI­
EN DELAKTIG
AJO ESTEESEEN AJO- 
RADALLA-KOLLIS I ON 
MED FÖREMAL PA KÖR- 
BANAN
AJO LIIKENNEKOROK- 
KEESEEN-KÖRNING PA
35 7 8 50
REFUGE
AJO ESTEESEEN AJO­
RADAN ULKOPUOLELLA-
26 9 2 37
KOLLISION MED FÖRE­
MAL UTANFÖR KöRBANAN 
SUISTUMINEN TIELTÄ-
22 3 152 8 16 399
KÖRNING AV VAGEN 76 2 6A2 51 3A 1A89
KUMOONAJO-KULLKÖR-
NING 28 10 2 1 AI
MUU-ANNAT 98 25 6 9 138
YHTEENSÄ-SUMMA 1172 8A5 67 70 215A
OSALLISIA KAKSI TAI 
USEAMPIA-DELAKTIGA 
TVA ELLER FLERE
YHTEENAJO RISTEYK­
SESSÄ ERI TEITÄ AJA- 
EN-KOLLIS ION I KORS- 
NING MELLAN PA OLIKA ■ 
VAGAR KÖRANDE FORDON 
PERÄÄNAJO LIIKKEELLÄ 
OLEVAAN AJONEUVOON- 
PAKÖRANDE AV FOROON
1776 121 28 5 AO 2 A65
I RÖRELSE
AJO SEISOVAAN AJO- 
NEUVOON-KöRNING MOT
AA 4 33 13 23 513
PARKERÄT(ELLER UPP- 
STÄLLT)FORDON 
YHTEENAJO SAMAA TIETÄ 
SAMAAN SUUNTAAN AJAEN 
KOLLISION MELLAN I
AA 1 35 15 25 516
SAMMA RIKTNING KÖRAN­
DE FORDON PA SAMMA 
VÄG
YHTEENAJO SAMAA TIE­
871 68 13 A7 999
TÄ VASTAKKAISIIN 
SUUNTIIN AJAEN-KOLLI- 
S I ON MELLAN MÖTANDE 
FORDON PA SAMMA VÄG 
SUISTUMINEN TIELTÄ-
1057 A91 112 75 1735
KÖRNING AV VAGEN 
AJO JALANKULKIJAN 
PÄÄLLE-KOLLISION
AI 23 6 2 72
MED FOTGÄNGARE 
AJO ELÄIMEN PÄÄLLE-
2270 178 56 216 2720
KOLLISION MED DJUR 53 6 2 1 62
MUU-ANNAT 176 23 7 23 229
YHTEENSÄ-SUMMA 7129 978 252 952 9311
KAIKKIAAN-INALLES 8301 1823 319 1022 11465
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7 . HENKILÖVAM MOIHIN JO H TA N EET TIELIIK EN N EV A H IN G O T K U LJE T T A JA N  TOIMINNAN JA T IL A N T E E N  
MUKAAN (Y K S I O S A L L IN E N ) V . 1971
V Ä G T R A FIK O LY C K O R  SO M  L E T T  T IL L  P E R SO N SK A D O R  E N LIG T  FÖ R A R E N S B E T E E N D E  OCH 
H Ä N D E L SE SIT U A T IO N  (EN  D E L A K T IG ) ÄR 1971
T ilan n e (y k si o sa llin e n ) — S itu a tio n  (en de lak tig )
K u lje tta jan  toim inta 
F ö r a r e n s  beteende
01 .........................................................
02  .........................................................
03 .........................................................
0 4  .......................................................
05 .........................................................
06 .........................................................
07 .........................................................
08 .........................................................
0 9  .......................................................
10 ...................
11 .........................................................
12  
13 ........................................................
1 4  ............................................... . . .
15 .........................................................
Y h teen sä  — Summ a
1 2 3 4 5 6 Y h teen sä
Summ a
39 19 305 1 223 32 103 1 721
6 9 24 58 2 5 104
6 28 66 3 14 117
1 1 1 3
6 50 4 60
4 18 1 1 24
1 14 20 2 2 39
4 3 9 16
2 2 •9 13
1 7 8
1 1
2 2 4
1 1
1 12 26 4 43
50 37 399 1 489 41 138 2 154
K u lje tta jan  toim inta — F ö r a r e n s  b eteen de:
01 = A jo i su o raan  — K örd e  rak t
02 = K ään ty i o ik e a lle  — V ände at h öger
03 = K ään ty i vasem m alle  — V ände at v ä n s te r
04  = T ek i U -k ään n ö stä  — G jo rd e  U-vändning
05 = O li o h ittam a ssa  — K örde  om
06 = O li p a la a m a ssa  o h itu k se sta  — A tervän de frä n  om köm ing
07 = V ä is t i  t o is t a  a jon eu voa — V ä jd e  fö r  annat fordon
08 = V ä is t i  e s t e t t ä —V äjd e  fö r  h in der
09 = V aih to i a jo k a is ta a  — B ytte  k ö r f i l
10 = A joi kohtaavan  liik en teen  k a is ta l la  — K örd e  pä den m o tsa tta  t ra f ik e n s  k ö r f i l
11 = O li lä h d ö s sä  li ik k e e lle  —1 fä rd  att s t a r t a
12 -  O li p y säh ty m ässä  —I fä r d  att stan n a
13 = O li pysähtynyt — H ade stan n at
14 = P eru u tti — B ack ad e
15 = Muu — Annan
T ilann e — S itu a tio n  (y k si o sa llin e n  — en d e lak tig ):
1 = A jo e s te e se e n  a jo r a d a l la  — K o llis io n  med fö rem äl pä körban an
2 = Ajo liik en n ek oro k k eeseen  — K ö m in g  pä re fu g e
3 = A jo e s te e se e n  a jo rad a n  v i e r e s s ä  — K o llis io n  m ed fö rem äl u tan för körbanan
4  = Su istu m inen  t ie lt ä  — K ö m in g  av vägen
6 = Kum oonajo a jo r a d a l la  — K u llk öm in g  pä körban an
5 = Muu — Annat
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2 3 . TI ELI1K EN N EV AHTO G O IS S  A K U O L L E E T  JA  LO U K K A A N TU N EET H EN K ILÖ T P O H JO ISM A ISSA
V V . 1968-1971
VID V Ä G T R A FIK O L Y C K O R  DÖDADE OOH SK A D A D E P E R SO N E R  I DE N O R D ISK A  LAN D ERN A 
Ä R EN  1968-1971
K u o llee t
D ödade
L ou k kaan ­
tuneet
S k ad ad e
Y h teen sä
Summa
100 000 a su k a s ta  kohti 
P e r  100 000 in vän are
K u o lleet
Dödade
L ou k kaan ­
tuneet
S k ad ad e
Y h teen sä
Summa
N o r ja 1968 479 10 396 10 875 13 273 286
N o rge 1969 496 11 316 11 812 13 295 308
1970 560 11 760 12 320 14 304 318
1971 533 11 079 11 612 14 285 299
R u o ts i 1968 i 262 23 028 24 290 16 291 307
S v e r ig e 1969 i 275 23 199 24 474 16 292 307
1970 i 307 22 230 23 537 16 276 293
1971 i 213 21 872 23 085 15 270 285
Suom i 1968 939 14 370 15 309 20 307 327
F in la n d 1969 i 006 15 248 16 254 21 324 346
1970 i 055 16 028 17 083 22 341 363
1971 i 143 16 026 17 169 24 341 365
T a n sk a 1968 i 096 25 749 26 845 23 529 552
D anm ark 1969 i 190 26 164 27 354 24 536 560
1970 i 208 25 448 26 656 25 517 542
1971 . . • • . . . . . . * .
2 4 . TI ELI1K ENN EV AHIN GOI S  S  A K U O L L E E T  JA  LO U K K A A N TU N EET H EN K ILÖ T L1IK ENNÖIJÄRYHM1TT ÄIN
P O H JO IS M A IS S A  V V . 1968-1971
VID V Ä G T R A F IK O L Y C K O R  DÖDADE E L L E R  SK A D A D E P E R S O N E R  E F T E R  T R A FIK A N T G R U P P E R  I 
D E N O R D ISK A  L A N D E R N A  ÄREN  1968-1971
K u lje tta ja t  ja  m atk u sta ja t — F ö r a r e  och p a s s a g e r a r e  av Jalankulki- 
jä t  ym,
F o t gän- 
g a r e  m .fl .
Y h teen sä
Summ a
P olku ­
pyörän
C yckel
M opedin
M oped
M o ott. 
pyörän  
M otor- 
C ykel
Auton
B il
Muun a jo ­
neuvon 
Annat 
fordon
N o r ja 1968 790 696 926 5 927 73 2 463 10 875
N o rg e 1969 832 713 1 004 6 650 30 2 583 11 812
1970 855 687 981 7 083 29 2 685 12 320
1971 787 633 1 006 6 854 45 2 287 11 612.
R u o tsi 1968 2 017 2 021 1 028 16 332 209 2 683 24 290
S v e r ig e 1969 2 057 2 205 1 164 16 064 145 2 839 24 474
1970 1 953 1 904 1 168 15 502 149 2 861 23 537
1971 2 020 1 886 1 258 15 139 102 2 680 23 085
Suom i 1968 1 408 1 249 765 9 076 285 2 526 15 309
F  in lan d 1969 1 516 1 228 764 9 815 207 2 689 16 254
1970 1 385 1 071 793 10 687 207 2 940 17 083
1971 1 396 1 095 871 10 672 247 2 888 17 169
T a n sk a 1968 3 411 3 767 1 825 14 080 62 3 700 26 845
D anm ark 1969 3 302 3 900 1 521 14 811 43 3 777 27 354
1970 2 971 3 911 1 327 14 774 38 3 635 26 656
1971 .. .. .. .. .. .. ..
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2 5 . TI E  LTIK EN N EV AHIN GO IS S  A K U O L L E E T  JA LO U K K A A N TU N EET H EN KILÖ T 100 000 A S U K A S T A
KOHTI IKÄRYHM ITTÄIN P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1971
VID V Ä G T R A FIK O LY C K O R  DÖDADE E L L E R  SK A D A D E P E R S O N E R  P E R  100 000 INVÄNARE 
E F T E R  Ä L D E R S G R U P P  I DE N O R D ISK A  LÄ N D ERN A  ÄREN 1968-1971
Ik ä  (vuotta) — A ider (ä r )
0 - 2 3 -6 7 -14 15-17 18-19 I 2 0 -2 4 15-64 65- Y h teen sä
1 Sum m a
N o r ja 1968 60 257 226 744 800 490 237 186 286
N orge 1969 51 278 242 862 984 542 242 196 306
1970 59 271 265 824 976 544 259 231 319
1971 51 240 226 810 931 549 243 206 299
R u otsi 1968 53 157 192 684 923 585 283 202 307
S v e r ig e 1969 55 166 187 744 967 582 277 207 307
1970 53 158 187 707 938 562 260 211 293
1971 52 138 179 749 921 531 256 200 285
Suom i 1968 59 208 192 526 710 554 339 199 327
F in lan d 1969 55 207 199 525 793 589 353 236 346
1970 55 192 196 504 791 630 380 241 363
1971 39 186 204 545 816 617 377 268 365
T an sk a 1968 114 345 394 1 037 1 514 1 046 486 470 552
Danm ark 1969 103 334 407 1 088 1 542 1 043 499 462 560
1970 87 306 381 1 098 1 509 947 493 455 542
1971 . . .. .. .. .. .. .. .. ..
26 . HENK1LÖVAMMOIHIN JO H T A N E ISSA  TIE L IlK E N N E V A H IN G O ISSA  O S A L L IS IN A  O L L E E T  M O O TTO RI­
AJONEUVOT (M OPED1T P L )  P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1971
D ELA K TIG A  MOTORFORDON (E X K L  M O PE D E R ) I V Ä G T R A FIK O LY C K O R  M ED P E R SO N SK A D A  I DE 
N O R D ISK A  LÄ N D ER N A  ÄREN  1968-1971
M ootto- H enkilö- K uorm a- L in ja -
r ip y ö ra t autot autot autot
M otor- P e r so n - L a s t - B u s s a r
c y ck la r b ila r b ila r
1 000 re k is te rö ity ä  ajon eu voa kohti 
P e r  1 000 r e g is t r e r a d e  fordon
M ootto- H enkilö- K uorm a- L in ja -
r ip y ö ra t autot autot autot
M otor- P e rso n - L a s t - B u s s a r
c y ck lar b ila r b ila r
N o r ja 1968 956 7 797 1 920 346 20 13 14 49
N orge 1969 1 010 8 623 1 903 350 23 13 14 49
1970 982 9 189 2 004 373 23 13 14 50
1971 934 8 721 1 717 315 25 11 11 41
R uotsi 1968 968 20 237 2 143 427 21 10 15 35
S v e r ig e 1969 1 094 20 564 2 230 440 25 9 16 31
1970 1 121 19 859 2 093 441 27 9 15 32
1971 1 182 19 217 1 971 444 30 8 14 32
Suom i 1968 773 10 340 2 488 565 15 18 27 74
F in lan d 1969 751 11 049 2 608 610 16 17 27 78
1970 758 11 447 2 583 589 17 16 25 73
1971 844 11 597 2 357 650 19 15 21 78
T an sk a 1968 1 836 17 751 6 168 389 32 19 23 87
Danm ark 1969 1 525 18 250 6 319 416 31 18 24 88
1970 1 286 18 160 6 036 464 29 17 24 92
1971
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2 7 . TI ELI1K EN N EV A H IN GOT V U O SIN A  1961-1971 
V Ä G T R A F IK O L Y C K O R  ÄREN  1961-1971
V u o si
Ä r
T ie liik en n ev ah in g o t — V äg tra fik o ly c k o r T ie liiken n evah in kojen  u h rit — V id  v ä g tra f ik ­
o ly ck or dödade och skadad e
K uolem aan  
jo h tan e ita  
M ed död-
l ig  u tgän g
Loukkan tu-
m iseen
jo h tan e ita
M ed annan
p e r so n s -
k a d a
V ain  om ai­
su u s v a u ­
rioo n  joh ­
tan e ita  
M ed egen- 
doms sk a -  
dor
Y h teen sä
Summa
N ä is tä  
alkoh oli- 
tap a u k sia  
D ärav  a l-  
koh olfall
K u o lle ita
Dödade
L ou k kaan ­
tun eita
S k ad ad e
Y h teen sä
Summa
N ä is tä  a l-  
koh olita- 
p au k sia  
D ärav  a l­
koholi a li
1961 750 8 633 15 702 25 085 1 555 786 11 256 12 042
1962 777 9 187 18 536 28 500 1 813 810 12 175 12 985
1963 855 9 410 19 005 29 270 1 916 913 12 498 13 411
1964- 899 10 261 20 593 31 753 2 194 964 14 163 15 127
1965 976 11 245 24 996 37 217 2 339 1 049 15 914 16 963
1966 1 017 10 511 23 582 35 110 2 384 1 098 14 827 15 925
1967 890 10 682 20 468 32 040 2 135 973 15 345 16 318
1968 860 9 886 18 216 28 962 2 101 939 14 370 15 309 1 479
1969 929 10 439 17 685 29 053 2 473 1 006 15 248 16 254 1 769
1970 973 10 466 19 027 30 466 2 765 1 055 16 028 17 083 1 894
1971 1 041 10 424 18 540 30 005 3 017 1 143 16 026 17 169 2 202
1 m iljo on aa  a s u k a s t a  kohti — P e r  1 m iljon in van are
1961 167 1 926 3 503 5 597 347 175 2 511 2 687
1962 172 2 039 4 114 6 326 402 180 2 702 2 882
1963 188 2 071 4 184 6 443 422 201 2 751 2 952
1964 196 2 240 4 496 6 933 479 210 3 092 3 303
1965 212 2 438 5 420 8 070 507 227 3 451 3 678
1966 219 2 266 5 083 7 568 514 237 3 196 3 433
1967 191 2 290 4 387 6 867 458 209 3 289 3 498
1968 183 2 109 3 885 6 177 448 200 3 065 3 265 315
1969 198 2 221 3 762 6 181 526 214 3 244 3 458 376
1970 207 2 231 4 056 6 495 589 224 3 408 3 632 404
1971 221 2 218 3 944 6 383 642 243 3 409 3 652 468
10 000 m ootto ria jon eu voa kohti — P e r  10 000 m otorfordon
1961 11 126 229 366 23 11 164 176
1962 10 118 237 365 23 10 156 166
1963 10 111 224 345 23 11 147 158
1964 9 108 216 333 23 10 149 159
1965 9 108 240 357 22 10 153 163
1966 9 94 212 315 21 10 133 143
1967 8 93 178 279 19 8 133 142
1968 7 83 154 245 18 8 121 129 13
1969 7 83 141 232 20 8 122 130 14
1970 7 79 143 229 21 8 121 129 14
1971 8 76 135 219 22 8 117 125 16
100 m il j . m ootto ria jon eu vok ilom etriä  kohti — P e r  100 m ilj , m otorfordon sk ilom eter
1961 10 114 207 328 20 10 147 158
1962 9 108 218 336 21 10 144 153
1963 9 101 204 315 21 10 135 144
1964 9 98 196 302 21 9 135 144
1965 8 96 214 318 20 9 136 145
1966 8 82 184 275 19 9 116 124
1967 6 76 145 227 15 7 109 116
1968 6 67 123 196 14 6 97 103 iö
1969 6 66 111 - 183 16 6 96 102 11
1970 6 62 112 179 16 6 94 100 11
1971 6 60 107 172 17 7 92 99 13
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T I L A S T O K E S K U S
L iik e n n e t ila s to
Postilokero 10770  H elsinki 10 {"poliisip iiri Tieliikenne-
vahinkoilmoitus
N o
A ik a
Viikon  päivä Pvm K lo
Lääni Kaupunki, kauppala, m lk ja kylä
Tien tai kadun nimi
P a ik k a
Tien no
Tieosa tai risteys Km -lukem a M itattuna
3
Seu rau kset
Kuolleita
henk
Loukkaantun.
henk
Vaur. ajoneuvoja
kpl
M uita  ainevaurioita, mitä?
.— . Ei aine- 
1_1 vaurioita
4 T ilan n e  1. O sa llis ia  yksi 5 T ilan n e  2. O sa llis ia  kaksi tai useam pia, m ontako
□  1 ajo esteeseen ajoradalla
□  2 ajo liikennekorokkeeseen
□  3 ajo esteeseen ajoradan ulkopuolella
□  4 suistuminen tieltä
□  5 muu, mikä?
□  1 yhteenajo risteyksessä eri teitä ajaen
□  2 peräänajo liikkeellä olevaan ajoneuvoon
□  3 ajo seisovaan ajoneuvoon
□  4 yhteenajosamaatietä samaan suuntaan ajaen
□  5 yhteenajo samaa tietä vastakkaisiin suuntiin
ajaen
□  6 suistuminen tieltä
□  7 ajo jalankulkijan päälle
□  8 ajo eläimen päälle
□  9 muu, mikä?
6 O sa llise t  liikenneyksiköt
1 2 3
□ □ □ 01
□ □ □ 02
□ □ □ 03
□ □ □ 04
□ □ □ 05
□ □ □ 06
□ □ □ 07
□ □ □ 08
□ □ □ 09
□ □ □ 10
□ □ □ 11
□ □ □ 12
□ □ □ 13
□ □ □ 14
□ □ □ 15
□ □ □ 16
□ □ □ 17
□ □ □ 18
□ □ □ 19
□ □ □ 20
□ □ □ 21
□ □ □ 22
□ □ □ 23
□ □ □ 24
7 osall.no rekisterinumero ajoneuvon merkki Käyttöön-ottovuosi vakuutusyhtiö
1
2
3
8 Ku ljettajan  to im in ta
1 2 3 1 2 3
□ □ □  01 ajoi suoraan □ □ □ 11 oli lähdössä liik-
□ □ □  02 kääntyi oikealle keelle
□ □ □  03 kääntyi vasemmalle □ □ □ 12 oli pysähtymässä
□ □ □  04 teki U-käännöstä □ □ □ 13 oli pysähtynyt
□ □ □  05 oli ohittamassa □ □ □ 14 peruutti
□ □ □  06 oli palaamassa ohituksesta □ □ □ 15 muu, mikä?
□ □ □  07 väisti toista ajoneuvoa
□ □ □  08 väisti estettä
□ □ □  09 vaihtoi ajokaistaa
□ □ □  10 ajoi kohtaavan liikenteen kaistalla
9 L iikennevalo t
1 2 3
□  □  □  1 kuljettaja ajoi päin punaista valoa
□  □  □  2 jalankulkija käveli päin punaista
valoa
13 Liukkauden  torjunta
□  1 hiekoitettu
□  2 suolattu
□  3 hiekoitettu ja suolattu
□  4 ei mitään
10 V a h in k o o n  o sa llis tu n e ista  
a lkoh o lin  ta i m uun huu­
m ausaineen  va iku tuksen  
ala isena
1 2 3
□  □  □  1 ei
□  O  □  2 kyllä, todettu ko­
keella
□  □  □  3 muutoin todettu
11 T ien  p in ta
□  1 paljas, kuiva
□  2 paljas, märkä
□  3 luminen
□  4 jäinen
□  5 iljanteinen
□  6 sohjoinen
□  7 saviliukas
□  8 muu, mikä?
12 T ien  kunto
□  1 kunnossa
□  2 kuoppia
□  3 pehmeäpintainen
□  4 heikko reuna
□  5 muu, mikä? 14 Va lo isuus
□  1 päivänvalo
□  2 hämärä
□  3 pimeä, tie valaistu
□  4 pimeä, tie valaisematon
15 Sää
□  1 kirkas
□  2 pilvipouta
□  3 vesisade
□  4 räntä- tai lumisade
□  5 sumua
16 N ä k yv y y s
□  1 esteetön
□  2 rajoitettu, miten?
17 T ien  laji
□  □  1 katu tai vastaava
□  □  2 moottoritie
□  □  3 valtatie
□  □  4 kantatie
□  □  5 muu maantie
□  □  6 paikallistie
□  □  7 yksityinen tie
□  □  8 yksityisalue
□  □  9 muu, mikä?
18 A jo ra ta
□  □  1 yksisuuntainen
□  □  2 kaksisuuntainen
19 T ien koh ta
□  1 suora tie
□  2 kaarre tai mutka
□  3 harjanne
□  4 muu, mikä?
20 T ap ah tu m ap a ikka
□  1 etuajo-oikeutettu risteys
□  2 muu risteys
□  3 rautatien tasoristeys
□  4 silta
□  5 lautta tai lossi
□  6 muu, mikä?
21 T ap ah tu m a-a lue
□  1 tiheäänasuttu
□  2 harvaanasuttu
22 T ien  pää llyste
□  1 kestopäällyste
□  2 öljysora tai vastaava
□  3 sora
□  4 kivi
□  5 betoni
□  6 muu, mikä?
Il OSA (täytettävä lisäksi niistä, jotka johtaneet henkilövammoihin)
23 T ie ty ö a lu e
□  1 ei □  2 on
24 N o p e u sra jo itu s
□  1 ei rajoitusta
km/h nopeusrajoitus
25 L iiken teen  ohjaus
□  1 ei ohjausta
□  2 poliisi
□  3 liikennevalot toiminnassa
□  4 liikennevalot vilkulla
□  5 muu, mikä?
26 T uu li
□  1 tyyni tai heikko tuuli
□  2 kova tai myrskytuuli
27 L ä m p ö tila
°C
32 A jon e i
koja
1 2 3
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
28 Pyörä ilijä
□  1 ajoradalla
□  2 pientareella
□  3 muualla, missä?
29
30
osall.no
osall.no
sukupuoli
□  M D N
□  M D N
□  M Q N
syntymä­
vuosi ammatti
l~] naimi­
sissa
naimi­
sissa
naimi­
sissa
siviilisääty
□  naimaton □  *esk'
eronnut
leski 
eronnut
leski 
eronnut
□  naimaton □
□  naimaton □
ajokortin laji mille ajoneuvolle? ensimm. kor- 3J A joneuvotm  an to v . •
1 2 3
□  □  □  1 kuljettajan oma tai
hallinnassa
□  □  □  2 luvallisesti käytössä
□  □  □  3 luvattomasti käytössä
1 ei havaittu vikaa
2 kuluneet renkaat
3 rengasrikko
 4 jarrut epäkunnossa
5 ohjauslaitteet epä­
kunnossa
6 valot epäkunnossa
7 suuntavalot epä­
kunnossa
8 muu vika, mikä?
33 R e n k a a t
Edessä 
1 2  3
□  □  □  1 talvirenkaat
□  □  □  2 nastarenkaat
□  □  □  3 kesärenkaat
Takana 
1 2 3
□  □  □  4 talvirenkaat
□  □  □  5 nastarenkaat
□  □  □  6 kesärenkaat
34 Valojen  käyttö
1 2 3
□  1 kaukovalot
□  2 lähivalot 
3 seisontavalot
□
□
□
□
□
□
□  4 ei valoja
□  5 ei tietoa
35 Ku ljettajan  väsym ys tai 
sa iraus
1 2 3
□  □  □  1 ei
□  □  □  2 väsynyt
□  □  □  3 sairaus tai vamma 
mikä?
36 Ja lan ku lk ijan  to im in ta  
1 2  3
□  □  □  1 ylitti ajorataa
□  □  □  2 tuli ajoneuvon edestä tai takaa tai
muuten yllättäen ajoradalle
□  □  □  3 kulki vasten liikennettä
□  □  □  4 kulki liikenteen suuntaan
□  □  □  5 työskenteli ajoradalla
□  □  □  6 oli muuten ajoradalla
□  □  □  7 muu, mikä?
37 Ja lanku lk ijan  hava ittavuus
1 2 3
□  □  □  1 käytti heijastinta tai lamppua
□  □  □  2 ei käyttänyt heijastinta eikä 
lamppua
Vaatteet:
1 2 3
□  □  □  1 vaaleat
□  □  □  2 tummat
38 Jalanku lk ija
□  1 suojatiellä
□  2 ajoradalla
□  3 pientareella
□  4 muualla, missä?
39 T u rv a v y ö n  ta i su o jak yp ä rän  k äy ttö 40 H en k ilövah in go t kukin  henkilö omaan sarakkeeseensa
matkustajien lukumäärä
A. kuljettaja
käyttänyt □  turvavyötä □  suojakypärää 
ei käyttänyt 
ei tiedetä
istuinpaikalla ei ollut turvavyötä
B. matkustaja (kuljettajan vieressä) 
käyttänyt □  turvavyötä □  suojakypärää 
ei käyttänyt
ei tiedetä
istuinpaikalla ei ollut turvavyötä
A. miespuolinen 
naispuolinen
B. syntymävuosi
C. kuljettaja 
matkustaja 
ajoneuvossa no 
jalankulkija
D. lieviä vammoja 
vaikeita vammoja 
kuollut 24 t. kuluessa 
kuollut 1— 30 vrk kuluessa
E. sijainti kuljettajan vieressä 
sijainti muualla
F. työtapaturma
41 L isä t ie to ja
42 K u o lle id e n  ja  va ikeasti loukkaantune iden  henkilö iden  n im et sekä syntym äajat (vuosi, 
k k  ja  p ä ivä )
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S T A T I S T I K C E N T R A L E N
S a m fä rd se ls ta t is t ik
Postbox 10770  Helsingfors 10
jpol isd istrikt
Polisens anmälan 
om trafikolycka
T id
Veckodag Datum Kl
Län Stad, köping, lkm och by
Vägens eller gatans namn I Vägnum m er
H än d e lse o rt
Vägdel eller korsn ing Km Mätt irán
Dödade
Följder pers.
Skadade fordon A nd ra  egendomsskador, hurudana? ■— . Icke egen-
pers. st I__I domsskador
4 S itu atio n  1. En de laktig
Q  1 kollision med föremal pâ körbanan
□  2 körning pâ refuge
□  3 kollision med föremal utanför körbanan
□  4 körning av vägen
□ 5 annat, vad?
6 D e lak tiga trafikenheter
1 2 3
□ □ □ 01 personbil
□ □ □ 02 personbil + släpvagn
□ □ □ 03 paketbil
□ □ □ 04 lastbil utan släpvagn
□ □ □ OS lastbil +  egentl. Släpvag
□ □ □ 06 lastbil -f halvsläpvagn
□ □ □ 07 specialbil
□ □ □ 08 buss
□ □ □ 09 trädbuss
□ □ □ 10 alarmfordon
□ □ □ 11 motorcykel
□ □ □ 12 moped
□ □ □ 13 traktor
□ □ □ 14 traktor +  släpvagn
□ □ □ 15 cykel
□ □ □ 16 hästfordon
□ □ □ 17 spärvagn
□ □ □ 18 tag
□ □ □ 19 motordriven anordning
□ □ □ 20 motordriven arbetsmaski
□ □ □ 21 invalidcykel
□ □ □ 22 fotgängare
□ □ □ 23 djur
□ □ □ 24 annat, vad?
□  1 kollision i korsning mellan pá olika vägar körande fordon
□  2 päkörande av fordon i rörelse □  6 körning av vägen
□  3 körning motparkerat (eller uppställt)fordon □  7 kollision med fotgängare
□  4 Kollision mellan i samma riktning körande □  8 kollision med djur
fordon päsammaväg D  9 annat, vad?
□  5 Kollision mellan mötande fordon päsammaväg
7 delakt. nr registernummer fordonets märke första bruks- äret försäkringsbolag
1
2
3
8 Förarens verksam het
2 3 1 2 3
□ □ □ 01 körde rakt □ □ □  11 i färd att starta
□ □ □ 02 vände at höger □ □ □  12 i färd att stanna
□ □ □ 03 vände ät vänster □ □ □  13 hade stannat
□ □ □  04 gjorde U-vändning □ □ □  14 backade
□ □ □ 05 körde om □ □ □  15 annat, vad?
□ □ □ 06 ätervände frän omkörning
□ □ □ 07 väjde för annat fordon
□ □ □ 08 väjde för hinder
□ □ □ 09 bytte körfil
□ □ □ 10 körde pä den motsatta trafikens körfil
9 T ra fik lju s 10 D e  i skadan  inb landade  pä-
verkade  av  a lkoh o l e ller
2 3 annat berusn lngsm edel
□ □ □ 1 föraren körde mot rött ljus 1 2 3
□ □ □ 2 fotgängaren gick mot rött trafikljus □ □ □  1 nej
□ □ □  2 ja, konstaterat
□ □
genom blodprov 
□  3 eljest konstaterat
11 Vägens yta
1 bar, torr
2 bar, vät
3 snöbelagd
4 isbelagd
5 slaskig
□  6 slipprig
□  7 lerhal
□  8 annat, vad?
12 Vägens sk ick
□  1 i skick
□  2 gropig
□  3 mjuk yta
□  4 svag kant
□  S annat, vad?
13 Förh indrande  av  halka
□  1 sandad
□  2 saltad
□  3 sandad och saltad
□  4 ingenting
14 Ljusförhallanden
□  1 dagsljus
□  2 halvdager
□  3 mörker med vägbelysning
□  4 mörker utan vägbelysning
V äd e rle k
1 klart
2 mulet
3 regn
4 regn- eller snöslask
5 dimma
S ik t
1 fri
2 begränsad, hur?
17 Vägens a rt
□  □  1 gata eller motsvarande
□  □  2 motorväg
□  □  3 riksväg
□  [_j 4 stamväg
□  □  5 annan landsväg
□  □  6 bygdeväg
□  □  7 enskild väg
□  □  8 privat omrâde 
H  H  9 annat, vad?
18 K ö rb an a
□  □  1 enkelriktad
□  n  3 dubbelriktad
19 Vägdel
□  1 rak väg
□  2 kurva eller krök
□  3 backkrön
□  4 annat, vad?
20 H ände lsep lats
□  1 korsning med förkörsrätt
□  2 annan korsning
□  3 nivakorsning
□  4 bro 
Pj 5 färja
3  6 annat, vad?
H än d e lse om räd e
1 tättbebyggt
2 glesbebyggt
V ä gb e lä ggn in g
1 permanentbeläggning
2 oljegrus eller dylikt
3 grus
4 Sten
5 betong
6 annat, vad?
DEL II (ifylles dessutom för de olyckor, som lett till personskador)
23 V ä ga rb e te
□  1 nej □  2 ja
24 H a s tigh e tsb e g rä n sn in g
□  ej begränsning
____ km/h hastighetsbegränsning
25 T ra f ik d m g e r in g
□  1 ingen dirigering
□  2 polis
□  3 trafikljus i funktion
□  4 blinkande trafikljus
□  5 annat, vad?
26 V ind
□  1 lungt eller svag vind
□  2 härd vind eller storm
27 T em p era tu r
°C
28 C yk listen
□  1 pä körbanan
□  2 pä vägkanten
□  3 annorstädes, var?
29
30
delakt. nr
delakt. nr
kön
□  M D K
□  M D K
□  M D K
yrke civilständ 32 I fo rdon et uppdagade fei
□  gift □  ogift □  änka/änkling,
frinskild
□  gift □  ogift □  änka/änkling,
fränskild
□  gift □  ogift □  änka/änkling, 
fränskild
körkort för hurudant fordon? ,ö's,a frrkortei 31 Fordon
2
□
□
□
□
□
1 2 3
□  □  □  föraren äger eller
disponerar
□  □  □  i lovligt bruk
□  □  □  i olovligt bruk
□  1 inget fei
□  2 slitna ringar
□  3 punktering
□  4 bromsarna i olag
□  5 styrinrättningen i
olag
□  □  □  6 ljusanordningen i
olag
□  □  □  7 blinkljusen i olag
□  □  □  8 annat fei, vad!
33 D ä c k
Framme 
1 2 3
□  □  □  1 vinterringar
□  □  □  2 dubbade ringar
□  □  □  3 sommarringar
Bak
1 2 3
□  □  □  4 vinterringar
□  □  □  5 dubbade ringar
□  □  □  6 sommarringar
34 A n vän d n in g  av ljus
1 2 3
□  □  □  1 fjärrljus
□  □  □  2 närljus
□  □  □  3 parkeringsljus
□  □  □  4 utan ljus
□  □  □  5 ej uppgift
35 Förarens trö tth e t eller 
sjukdom
1 2 3
□  □  □  1 har inte konstaterats
□  □  □  2 trött
□  □  □  3 sjukdom 
eller skada, vad?
36 F o tgän ga ren s v e rk sa m h e t
1 2 3
□  1 gick över körbanan□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□  2 kom utframför eller bakom fordonet el­
ler eljest överraskande ut pä körbanan
□  3 gick emot trafiken
□  4 gick i samma riktning som trafiken
□  5 arbetade pä körbanan
□  6 var eljest pä körbanan
□  7 annat, vad?
37 Fotgän garen s syn lighet
1 2 3
□  □  □  1 använde reflex eller lampa
□  □  □  2 använde varken reflex eller lampa
Kläder:
1 2  3
□  □  □  1 ljusa
□  □  □  2 mörka
38 Fotgängaren
□  1 pä skyddsväg
□  * pä körbanan
□  3 pä vägkanten
□  4 annorstädes, var?
39 A n v ä n d a n d e  av  sä k e rh e t sb ä lte  e l le r  s k y d d sh jä lm 40 Pe rsonskador varje person i egen kolumn
passagerarnas antal
A. förare
använt □  säkerhetsbälte Q  skyddshjälm
har inte använt 
uppgift saknas
vid sittplatsen saknades säkerhetsbälte
B. passagerare (bredvid chauffören)
använt □  skyddsbälte □  skyddshjälm
har inte använt 
uppgift saknas
vid sittplatsen saknades säkerhetsbälte
A. manlig 
kvinnlig
B. födelseär
C. chaufför 
passagerare 
i fordon nr 
fotgängare
D. lindriga skador 
svära skador 
dött inom 24 t.
dött inom 1— 30 dygn
E. satt bredvid chauffören 
pä annan plats
F. arbetsolycka
41 T il lä g g su p p g ifte r
42 N a m n e n  pä dödade  och sv ä rt  skadad e  sam t föde lse tider (är, m änad och dag) Datum
Underskrift
POLIISIRAPORTIN NUMERO _  
POLISRAPPORTENS NUMMER
1. Piirrä pisteviivoja apuna k ä y ttä e n  tie , jo lla  o n n e tto m u u s  ta ­
p ah tu i. 2. N um eroi j okainen  ajoneuvo  ja  o so ita  liikesuunta
n u o le lla :------ » | 1 ^>| K  2 | <------ 3. K äy tä  viivaa o so ittam aan
ajoneuvon  ku lk u  ennen  v ah in k o a : ------ ► | 2 > |  ja  katkoviivaa
vahingon jä lk e e n :---------*[~  2 Z l  4 . P iirrä ja lanku lk ija  näin : @
S. P iirrä rau ta tie  näin : |— |— |— |— | 6. M erkitse etäisyys ja  su u n ­
ta  tu n n e ttu ih in  k iin top iste isiin . M äärittele ne nim ellä ta i n um e­
rolla . 7. O so ita  nuolella p oh jo inen  ilm ansuun ta . 8. O so ita  nuolella 
tuu len  su u n ta  tieh en  nähden . 9. M erkitse liikennem erk it. 10. Il­
m oita  ajo radan  leveys. 11. Ilm o ita  p ien ta reen  leveys, jo s a jo ra ta ­
m aalaukset on  su o rite ttu .
1. Rita m ed h jä lp  av p u nk tlin jerna  vägen, där o lyckan  in trä ffad e .
2. N u m rera varje fo rd on och  utvisa färd rik tn ingen  m ed en pil:
------ » | 1 > |  |<^ 2 |<------  3. A nvänd heldragen lin je a t t  utvisa
fo rd o n e ts  färd  fö re_olyckan: ——-* f  2 ^>] s treck ad  lin je efte r
o ly c k a n :---------> [Z A  2  4 .M arkera en fotgängare sä h är -* © S .U t-
m ärk järnväg  sä här _ ]—I—|— |— | 6. Ange avstând  o ch  r ik tn in g
tili kän d a  fasta  p u n k te r. Uppge der as nam n och  num m er. 7. Ange 
n o rd rik tn in g  m ed en pil. 8 Ange v indrik tn ingen  m ed hänsyn  tili 
vägen. 9. A n teck n a  trafik m ärk en a . 10. A nge k ö rb an an s b redd . 
11. Ange vägrenens b red d  ifall k ö rb an an  m alats.
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